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Kansakoulujen uutisrakennusten piirustuksia laadittaessa on huo-
mioon otettava seuraavaa:
Yhden opettajankoulutaloja ei yleensä enään ole rakennettava, sillä
pian toteutettava oppivelvollisuus syrjäyttää neliosastoisen koulun.
Koulurakennuksessa tulee olla tilava opetusvälinehuone, jota voi-
daan käyttää opettajain ja johtokunnan kokoushuoneena sekä luokka-
nakin milloin opetettava aine vaatii antamaan oppilaille enemmän lii-
kunto- ja työskentelyvapautta, kuten esim. piirustus, muovailu ja luon-
nontieto.
Luokat rakennetaan 40 oppilasta varten, eikä 50 oppilaalle, kuten
tähän asti.
Oppilaseteisten tulee olla tilavat ja lämmitettävät. Sama koskee
opettaja-asuntojen eteisiä.
Koulukeittolaa varten on joko koulu- tai saunarakennuksen yhtey-
teen varattava kyökkihuone.
Kaikkien opettaja-asuntojen tulee olla puolueettomasti yhtä mu-
kavat. Naisopettajillekin on mikäli mahdollista varattava 3 huonetta ja
keittiö. Isoissa kouluissa on paras sijoittaa opettaja-asunnot eri ra-
kennukseen.
Niin luokat kuin opettaja-asunnotkin ovat varustettavat hyvillä il-
manvaihtolaitoksilla. Käytännöllisimmät ehkä lienevät terveysikkunat.
Säilytyskomeroita on järjestettävä mahdollisimman paljo sekä
luokkien yhteyteen että opettaja-asuntoihin.
Lasiovia ei ole oppilasten käytettäväksi tehtävä.
Moniopettajäisiin kouluihin olisi rakennettava erityinen voimistelu-
huone, sekä sen yhteyteen poikia ja tyttöjä, kumpiakin varten erikseen,
kylpy- ja pesusuoja hyvine juoma- ja pesulaitteineen.
Vielä uusia kouluja suunniteltaessa on otettava huomioon alakansa-
koulun sekä sen opettajain huonetarve ja vahtimestarin asunto, jota ei,
eräitten kaupunkikoulujen mallin mukaan, ole sijoitettava kosteaan ja
ilmattomaan kivijalkäkerrokseen.
Tärkeätä on myöskin huolehtia, että koulurakennuksen ulkoasu
tulee taiteellisia vaatimuksia vastaava.
Leikki ja urheilukenttä, siihen kuuluvine telineineen ja välineineen,
on heti koulua rakennettaessa kuntoon laitettava.
Lantasäiliön tarkotuksenmukaisuudesta voisi paikkakunnan maan-
viljelysseuran neuvojalta tai lääninpuutarhurilta saada käytännöllisiä
ohjeita, jos johtokunnalta sattuisi asiantuntemusta puuttumaan.
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